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Actualmente, todas las instituciones apuntan a mejorar su productividad sacando el 
máximo provecho de sus recursos (tanto materiales como de personal) optimizando su 
rendimiento y reduciendo los costos. Este objetivo solo puede lograrse mediante la 
optimización de los procedimientos administrativos, de otra forma seria difícil e incluso 
imposible alcanzar dicho objetivo. 
En base a ello, el Estado Peruano, desarrolló una metodología de Simplificación 
Administrativa que ayude a sus organismos públicos a perseguir este fin. 
El presente trabajo, pretende realizar un análisis de ésta metodología y compararla con 
otras tres desarrolladas en América Latina y Europa, para  comprobar la efectividad de 
la misma. 
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Nowadays, all institutions are seeking to improve their productivity and reduce costs in 
material and human resources and improve its image in front of society. As optimize 
administrative procedures is key to achieving this goal. 
On this basis, the Peruvian government, developed a methodology for Administrative 
Simplification to help public agencies to pursue this end. 
This paper aims to conduct an analysis of this methodology and compare it with other 
three developed in Latin America and Europe to see the effectiveness of it. 
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